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Tsujun Bridge at Yamato town in Kumamoto is a cultural heritage masonry arch aqueduct bridge, which was built in 
1854 to send water for agriculture. This bridge suffered damage due to the 2016 Kumamoto earthquake, and cannot 
send water because of leakage. This paper conducted earthquake response analysis of Tsujun bridge using FEM, and 
studied the strengthening method for future earthquakes. The results showed that the strengthening at the base of the 
water channel was effective to decrease the shear stress distribution.  
 














                    



















     
(a)正面図                   (b)通水管周辺の断面図 
図3 参考図1) 
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a) モデル1                     b) モデル2 
              
c) モデル3                                       d) モデル4 
         ※ ：水路 
























橋軸直角方向 1 0.40 2.52 40.9 
橋軸方向 9 0.11 9.51 40.7 



























表3  観測点情報4) 
観測点名 KMM009 矢部 
所在地 熊本県上益城郡山都町下馬尾 286 番地 4 


























































a) 橋軸直角方向                b)橋軸方向              c)鉛直方向 













   
図8  時刻歴変位応答をみる節点    図9 最大変位を示した節点 
 
      
(a)  橋軸直角方向         (b)   橋軸・鉛直方向 
図10  最大変位を示したときの変形の様子 
 
























 節点 時間(sec) 絶対最大変位(cm) 
橋軸直角方向 11 8.92 6.47 
橋軸方向 17 10.13 2.40 


















a) モデル1                   b) モデル2 
  
         c) モデル3                   d) モデル4 
 
         e) モデル5 
図11 せん断応力τxy応力分布図（平面図） 
  
a) モデル1                  b) モデル2 
  
         c) モデル3                  d) モデル4 
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